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l'audiència, sinó tot al
contrari, ja que com
més morbositat, més
sang i més fetge,
també més gent mira
la televisió. Aquest fet
serveix de coartada
per legitimar la
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Quan la programació televisiva es
degrada es converteix en el que en
diem "teleporqueria". Hi ha una mena
de programes que ja neixen degradats i
són irrecuperables. Més ben dit, hi ha
gèneres que tenen tots els números per
acabar classificats com d'ínfima quali¬
tat. Els xous d'impacte o reality shows
pertanyen a aquesta categoria, tot i que
se'n poden fer, de dignes i correctes,
però és difícil, ja que són programes
que trafiquen amb els sentiments de les
persones, un terreny relliscós per defini¬
ció. Vull dir, però, que la teleporqueria
no és cap gènere específic, sinó un mot
inventat per referir-nos a aquella
programació que no mereix cap altre
destí que el de ser llençat a les escom¬
braries perquè no és aprofitable. Darre¬
rament, en el nostre entorn, són els
programes del cor els que se situen en
els esglaons més baixos de la qualitat
televisiva. El que no vol dir que tots els
programes que es nodreixen de la vida
i dels draps bruts dels famosos siguin
igualment rebutjables ni que altres
programes, teòricament més seriosos,
-de televisió o de ràdio- no siguin
igualment susceptibles d'incórrer en
despropòsits de tota mena.
Hi ha una explicació evident per a la
degradació de qualsevol producte. És
l'econòmica. Un producte es degrada
perquè està mal fet, o mal concebut,
amb pocs diners i amb el concurs de
professionals que no mereixen aquest
nom. Ara bé, hi ha una diferència entre
la manca de qualitat de la televisió i la
manca de qualitat, per exemple, de la
política o de la cuina. Quan la política
es deteriora, perd prestigi i credibilitat,
deixa d'interessar a la gent. El mateix li
passa al cuiner que no té cura de la
qualitat de la seva oferta: ràpidament,
perd la clientela. Però la televisió no.
En comptes de disminuir, l'audiència
augmenta quan la programació puja de
to i frega el llindar de l'inacceptable. A
més morbositat, sang i fetge, sensacio¬
nalisme i grolleria, més gent mira la
tele. No diuen que n'estan satisfets ni
tan sols que els agrada el que veuen,
però se la miren.
Aquesta realitat és la coartada perfecta
per legitimar la degradació. Si la gent
s'ho mira i l'audiència puja vol dir que
allò no mereix tants escarafalls. Al
contrari, deu voler dir que els crítics fan
les seves observacions des d'una torre
d'ivori que desconeix la realitat. És una
crítica subjectiva que no reflecteix els
sentiments de la majoria de persones
que s'enganxen com mosques a la
programació escombraria. No sols es
considera que l'opinió dels crítics no és
generalitzable, sinó que la mateixa
denominació d'escombraria o porque¬
ria està fora de lloc.
Òbviament és més objectivable la valo¬
ració d'un plat de cuina que la d'un
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programa de televisió. Tot depèn de
gustos, efectivament, però hi ha més
coincidència en l'apreciació d'un bon
estofat, que en la d'un bon informatiu o
una bona sèrie televisiva. No sols hi ha
gustos diferents, sinó que hi ha d'haver
gustos per tot, i precisament, en una
societat plural i diversa, és bo i demo¬
cràtic que la televisió no respongui
només a les preferències dels més exqui¬
sits i cultivats, sinó a les de la majoria. La
televisió ha de ser popular perquè és el
mitjà d'entreteniment i d'informació
més a l'abast de tothom.
El problema és que no podem quedar-
nos només en la vessant estètica, tot i
que és molt important. La degradació
televisiva preocupa per la dimensió
social i ètica que té tot allò que contri¬
bueix a la socialització de les persones,
en especial dels mes joves, i que pot
influir en els comportaments. La televi¬
sió és una finestra que moltes llars tenen
oberta tot el dia. No en som conscients,
però els crits, les baralles, la manera de
presentar-se públicament que tenen
alguns personatges de la televisió van
fent forat, sobretot en els més petits, que
són els més vulnerables i que tendeixen
a repetir-ho tot. És com aquella pluja
que gairebé no es nota, però que acaba
deixant-nos xops si no ens en protegim.
Hem parlat tant dels límits a la llibertat
d'expressió que ja hauríem de tenir





Cada cop que es produeix un entrebanc
mediàtic, torna a sortir l'excusa de la
llibertat com quelcom sagrat, intocable i
que tot ho justifica. Certament, la lliber¬
tat és un valor i un dret fonamental, com
ho és la informació a la qual tenen dret
tots els ciutadans. El problema és que no
es discrimini i es pretengui que aquests
drets emparin fins i tot les aberracions
més flagrants. Es confon la informació
responsable amb la fotografia o la
notícia sensacionalista, es dóna per
descomptat que un personatge famós,
per les raons que siguin, té interès
públic, la intimitat de les persones es
passa per alt quan pot ser convertida en
notícia, etc., etc. L'imperatiu de cridar
l'atenció del teleespectador és tan
poderós, que qualsevol altra consi¬
deració és ignorada. El més impor¬
tant és competir per l'audiència al
preu que sigui.
En aquest terreny veiem desmentit
el principi per antonomàsia del
credo liberal segons el qual la lliure
competència és sempre el més benefi¬
ciós per al públic. L'evolució de la tele¬
visió no ho confirma, sinó tot al contrari,
ens diu que és mentida. Com més
competència per tenir audiència, més
degradació del producte. El més impor-
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tant és tenir publicitat i la publicitat vol
persones que mirin la televisió, no una
programació de qualitat.
Penso que hi ha dues solucions per a la
degradació de la televisió. Les dues són
complexes, com ho és també la realitat
que es pretén arreglar. La primera
proposta és que cal més educació; la
segona, més autoregulació. No són dues
mesures incompatibles, sinó comple¬
mentàries.
Pel que fa a l'educació, convé insistir
tant en l'educació reglada com en la
difusió de la cultura en general. No és
una regla matemàtica però, en principi,
les persones més cultes tenen més capa¬
citat per avaluar la qualitat dels
productes culturals. Són més exigents i
tenen més recursos per trobar altres
maneres d'entretenir-se més enllà de la
televisió. És necessari que els nens
aprenguin a l'escola i que els seus pares
els ensenyin a veure la televisió amb
una mirada crítica. Però només ho
podran fer aquells pares que han adqui¬
rit ells mateixos capacitat crítica, així
com els mestres amb més curiositat
intel·lectual. El problema amb el qual
topa l'educació és que la televisió no
ajuda, més aviat és un obstacle, per a la
continuïtat i coherència educatives.
Demanar coherència amb els valors
Veiem desmentit el
principi liberal segons el
qual la lliure competència
beneficia al públic
democràtics i ètics no és demanar
massa. Això no obstant, aquesta cohe¬
rència es troba a faltar i molt en la tele-
porqueria.
És per això que també cal insistir en
l'altra solució, que és l'autoregulació
dels professionals. Són ells mateixos els
partidaris de l'autoregulació i no d'una
normativa que coarti la llibertat. Però a
l'hora d'autoregular-se, tothom pensa
que ho ha de fer un altre. És una de les
paradoxes de les societats lliberals:
tenim més llibertat, però no ens fem
càrrec de la llibertat que tenim. Falta
sentit de la responsabilitat. És a dir. no
del tot. Responsabilitat per aconseguir
audiència n'hi ha, la rendibilitat econò¬
mica no es descuida, el que es
deixa de banda és l'esforç per
oferir un producte de qualitat.
Finalment, la televisió es redueix a
una indústria que ven espais de
publicitat. Ni tan sols el teleespec¬
tador és vist com un client al qual convé
satisfer perquè es mantingui fidel. Els
que han de quedar satisfets són els
publicitaris. Per això es degraden els
continguts televisius. Ningú no pensa en
el ciutadà. I això que la televisió va ser
definida com un servei públic essencial.
Què volia dir el legislador?H
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